






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Struktur penggunaan joshi noni 
1) Berada di antara dua klausa 
Kalimat yang berada diantara dua klausa joshi noniyaitu: 
a) klausa verba dengan klausa verba,  
b) klausa verba dengan klausa nomina (meishisetsu), 
c) klausa verba dengan klausa adjektiva (keiyooshitsu) 
d) klausa tersebut tidak harus klausa verba diawali dalam kalimat 
2) Joshi noni berada diakhir klausa 
Klausa yang terbentuk apabila joshi nonidiakhir adalah  hanya ada 
klausa verba. 
2. Arti joshi noni dalam Bahasa Jepang yang terdapat pada anime One Piece 
Arti joshi noni yang ditemukan dalam penelitian ada dua: 
1)  Walapun  
Joshi nonidapat diartikan menjadi walaupun apabila joshi noni terletak 






Joshi nonidapat juga diartikan untuk apabila joshi noniterletak diantara 
dua klausa saja sesuai konteks yang mengikutinya. 
3. Makna joshi noni dalam Bahasa Jepang yang terdapat pada anime One 
Piece 
Makna joshi noniditemukan dalam penelitian ada dua: 
1) Bertentangan dengan arti 
Makna joshi noni bertentangan dalam arti apabila berada diantara dua 
klausa dan akhir klausa sesuai konteks yang mengikutinya. 
2) Ketidapuasan  
Makna joshi noni bisa menjadi ketidakpuasan apabila berada diakhir 
klausa sesuai konteks yang mengikutinya. 
4.2 Saran  
 Penelitian yang dilakukan adalah mengenai joshi nonidalam anime One 
Piecekarya Eiichiro Oda. Sejauh analisis yang peneliti lakukan, ada beberapa hal 
yang masih perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Skripsi ini, peneliti melakukan 
penelitian berdasarkan tinjauan sintaksis mengenai joshi noni, sedangkan masih ban-
yak lagi bagaimana bentuk pemakaian joshi noni serta dapat diteliti dengan tinjauan 
yang berbeda. Oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan 
mengenai joshi noni dalam Bahasa Jepang. 
 
 
